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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dan mengevaluasi keefektifan 
pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan, serta merumuskan 
rekomendasi perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Penelitian ini 
dilakukan pada PT Shunda Plafon cabang Serpong dengan menggunakan metode 
penelitian lapangan yaitu melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil 
temuan menunjukkan bahwa uraian tugas disampaikan lisan, tidak ada laporan 
penerimaan barang, tidak terdapat pemisahan tugas antara bagian penerimaan dan 
bagian penyimpanan persediaan, penolakan barang dagang oleh customer, 
ketidakcocokan antara kartu stok dengan fisik persediaan yang ada, kurangnya 
pengawasan terhadap akses keluar masuk gudang. Simpulan yang dapat diambil 
adalah perusahaan perlu memperbaiki pengendalian internal terhadap pengelolaan 
persediaan dan mengambil tindak lanjut dalam pengelolaan persediaan yang 
direkomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas 
pengelolaan persediaan. 
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